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地域企業デザイン計画 



























































4 制作物  
・パッケージデザイン(計 7 種) とうふ 2 
種、豆乳、二次加工品 2 種、とうふスイー
ツ 2 種 ・POP デザイン(2 サイズ 計 14 
種)とうふ 2 種、豆乳、二次加工品 2 種、
とうふスイーツ 2 種 ・ポスター、パンフレ
ット(計 2 種)  
5 各種調査・コンセプトの決定 
コンセプトを決定する為、下記の様々な調査
を行った。2 章 どんどこあさば 現況 3 章 








































       完成した「どんどこあさば FAMIRY」商品 
完成したポスター兼パンフレット 
